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Tomàs Seguals (? - f 1513) i Macià Seguals ( ? - f 
1515) lapiscidae 
MARIA BARCELÓ CRESPÍ 
A Mallorca, en els anys compresos entre la segona meitat del segle XV i pr incipis de 
la centuria següent, hi hagué vàries famílies ded icades a conrear Fart de la pedra que 
constituïren vertaderes n issagues de lapiscidae. Potser la més coneguda sigui la dels 
Sagrera però cal afegir els n o m s dels Vilasclar , Pou, Monser ra t , Cifre, Creix i altres c o m els 
Seguals. 1 
Sovint solien emparen ta r entre el les, part icipant de la tan estesa pràct ica de 
l'endogàmia si no de ll inatges sí professional . Tots ells els t robam exercint el seu ofici a la 
ciutat tant en edif icacions públ iques (murades , castell reial , s íquia de l ' a igua , etc.) c o m en 
construccions de caràcter rel igiós i t ambé en obres part iculars . Els picapedrers de la família 
Seguals foren Bar tomeu, Jeroni , Nicolau, Pere, Mac ià i T o m à s . Dels dos darrers es coneix 
més documentació, potser p rova d ' u n a trajectòria professional més destacada. Així i tot 
consten poques dades que permet in esbr inar-ne una semblança biogràfica i les referències a 
actuacions concretes del seu ofici no són sobrades . 
A la documentac ió , s empre són esmenta t s c o m a lapiscida i el l l inatge apareix a m b 
diferents grafies: Seguals , Saguals , Çegua l s , Çagua l s , Cegua l s . 
Tomàs Seguals 
Desconeixem la data de naixença . Era fill de Macià Seguals , t ambé p icapedrer . 2 La 
seva muller, Gabriela, e ra filla de Bar tomeu Mut de Llucmajor . Sembla que els dos 
germans, Tomàs i Macià , es casaren a m b dues ge rmanes . 
1
 Sobre els treballadors de la pedra, una referència bibliogràfica recent és: E . GAROEALO; M. R. NOHII.I; (a 
cura di): Gli ultimi indipendenti. Architetti del gótico nel Mediterráneo tro XV e XVI secólo. Palermo, 
2007. 
Per la seva banda. Antònia Juan Vicens ha defensat la seva Memòria d'Investigació a la Universitat de les 
Illes Balears amb el títol de L'escultura arquitectónico mallorquina del segle XV: mestres, tallers i obres. 
Palma, 2008 (Estudi inèdit). 
2
 Sobre Macià Seguals. pare, a l'igual que altres membres de la família com Jeroni. Nicolau i Pere. tots ells 
picapedrers, vegi's Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca 
tardomedieval", BSAL. 56, Palma, 2000, 111-115. 
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T o m à s i Gabr ie la foren els pares de quatre fills i dues filles: Joan, que va aprendre 
l 'ofici de para i re 1 encara que més tard es dedicà a la mercader ia ; Jeroni que va exercir 
l 'ofici de p icapedrer ; 4 T o m à s que ac tuà de mercader , i Antoni . Les filles foren Caterina, 
casada a m b el paraire Bar tomeu Sacanals , i An ton ina que mar idà a m b Bar tomeu Cavaller, 
apotecar i . 
Les dades recopi lades sobre T o m à s Seguals són de cai re més personal que no 
professional . 
Així , a tall d ' e x e m p l e , el t robam c o m a tes t imoni en d iversos actes notarials . El 29 
de gener de 1494 ac tuava en el r econe ixement de deute de 73 l l iures i 7 sous per part de 
Bar tomeu Co lom, c iu tadà i Antoni Muntaner , mercader , a Joan Nico lau , c iu tadà . 5 El 21 de 
maig de 1498 tes t imonie java quan Lleonard Sitjar, paraire , i la seva muller Ursola 
reconeixien deure a J aume Francesc Riera 19 l l iures i 156 sous . 6 El 15 de maig de 1500 ho 
feia en l 'ac te de venda d ' un esclau de nació de sarraïns de nom Francesc i de 17 anys per 70 
lliures a D o m i n g o d 'O lesa , c iutadà, per part de Gabrie l Sa lom, para i re . 7 El dissabte 28 de 
desembre d ' aques t mateix any era un dels tes t imonis en el contracte matr imonial de 
Bàrbara , filla del paraire Bernat Bibiloni i v ídua de Gui l lem Moscaro les , paraire, amb 
J a u m e Terrassa, t a m b é para i re . 8 El d ia 11 de març de 1505 quan Jordi Suau de Santa 
Marga l ida n o m e n a v a procurador el notari Mique l Moran t a . 9 El d issabte 10 d 'abr i l de 1507 
a m b motiu de la recognic ió de deute de Pere Pa lmer de Pu igpunyent i altres familiars 
d 'Andra tx de 40 lliures per la c o m p r a de 4 0 quar teres de forment de Sicília, a Joan Garcia, 
1
 EI dilluns 19 de febrer de 1498, Tomàs amb llicència dels sobreposats de l'ofici dels paraires, col·locava 
el seu fill Joan Seguals amb Joan Bibiloni. paraire, per aprendre'n l'ofici. ARM, Prot. P-393, 42v-43. 
Document citat per Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca 
tardomedieval". BSAL, 56, Palma, 2000. 114. 
Aquest Joan, mercader, maridà amb Caterina, filla del notari Tomàs Forns, difunt, segons el contracte 
matrimonial escripturat pel notari Nicolau Tomàs el 25 de juny de 1504. La mare de Caterina, també 
nomenada Caterina, el germà Antoni Forns i l 'oncle patern Antoni Forns hi donaven el consentiment. La 
núvia aportava un dot de 500 lliures, dues-centes per donació de la mare i les restants tres-centes el pare 
les havia deixades en el seu testament per quan arribas el temps de les núpcies que a la vegada 
comprenien certa quantitat en pecunia i 12 lliures censáis. ARM. Prot. T-454, 73-74. El mateix dia Tomàs 
Seguals. entregava al seu fill 300 lliures en contemplació de matrimoni. ARM, Prot. T-454, 72v-73. 
El 1509 Joan ja havia mort. El dia 5 de juny de 1513, atès que Joan morí intestat, el pare Tomàs Seguals 
per retornar el dot a la vídua Caterina tingué certa dificultat perquè els béns non sufficere ad dictant 
vestram dotem. ARM, Prot. N-23, 73v-74. 
4
 El 12 d'octubre de 1514, Jeroni Seguals (comptava entre vint i vint-i cinc anys d'edat), fill de Tomàs, 
nomenava procurador el notari Rafel Mascaró. ARM, Prot. T-462, I24-I24v. 
El 8 de novembre de 1516 va signar un contracte amb els obrers de l'església de Santa Eulàlia, sobre la 
pedra blanca que havia de portar a Pescaleta de la Portella per a l'obra de la referida església. ARM, Prot. 
B-134, 85v-86v. Document publicat per Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la 
Mallorca tardomedieval", BSAL, 56, Palma, 2000, 114-115. 
Del 31 d'agost de 1521 és el contracte matrimonial de Jeroni Seguals, qualificat com a mercader, amb 
Magdalena, filla de Miquel Ferragut de sa Pobla, neboda del prevere de la Seu Pere Poquet. ARM, Prot. 
T-491, 79v-80. El mateix dia Jeroni admitía que mossèn Poquet li donà 450 lliures del dot de la seva 
neboda Magdalena. ARM, Prot. T-491, 80. 
' ARM, Prot. C-290, 8. 
" ARM. Prot. C-198, 66. 
7
 ARM, Prot. T-837, 87. 
* ARM, Prot. M-589, 2v-3v. 
9
 ARM, Prot. C-297, 5v. 
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candeler." 1 El di l luns 9 d ' agos t del mateix any jun t amen t a m b el bot iguer Rafel Blanc a 
favor de Francesc A r m a d a n s , donzel l , hereu del seu ge rmà T o m à s A r m a d a n s doctor en 
lleis, qui per pagar a la vídua del dit T o m à s 551 ll iures, 11 sous i 3 diners complemen t del 
dot (Francesc era l 'hereu del seu ge rmà T o m à s ) , cedia a la di ta Joana 4 4 lliures, 2 sous i 6 
diners censáis ." El 13 d ' agos t del mateix 1507 jun t amen t a m b el tender Bar tomeu Claret 
prestaven el seu tes t imoni quan J a u m e Borràs de Bunyola reconeixia deure 89 lliures a Joan 
Avellà, p a r a i r e . 1 2 1 encara , pocs mesos abans del seu t raspàs , el 13 d ' agos t de 1513, de bell 
nou el documentam en una altra recone ixença de deute per part de Miquel Osona , paraire, a 
Miquel Guixer . 1 3 
Altres ac tuacions presenten T o m à s en el context de la seva vida quot idiana: el 8 de 
juny de 1479 se ' l re lac ionava a m b D o m e n i c o Poll içi , noble de la ciutat de Mess ina però en 
el moment a la Ciuta t de Mal lorca , sobre un concanvi d ' u n esclau t u r c . 1 4 El 14 de se tembre 
de 1484 havia de percebre 90 ll iures, el preu d ' un esclau turc de nom Joan i de 30 anys 
d'edat que venia Antoni Servera de Porreres al donzel l Francesc A i x e l ó . 1 5 El 23 de 
novembre de 1489 fent p romesa de pagar 32 lliures a Joan Boli txer , pescador , perquè es 
constituís en fiança de Joan Mique l , p i capedre r . 1 6 El 23 d 'oc tubre efectuava una c o m p r a a 
Antoni Starinyo, pa t ró de gal iota de Trapani , per preu de 70 l l iures i 8 s o u s . 1 7 El d i u m e n g e 
10 d'agost de 1511 A m e t Mare tx i i A b r a y m Gabar in i , moros naturals de la ciutat de Bugia, 
i Pere Ballester, t intorer de Ciutat , confessaven deure a Mique l Torrendel l , apotecar i , 36 
lliures i 30 sous les quals a pregàr ies d ' en Ballester havia pres tades a dits moros per pagar a 
Tomàs Seguals, p icapedrer . Promet ien pagar en ser a Alger però no queda clar el mot iu del 
deute. 1 8 
Altrament el 2 de gener de 1498 admet ia deure a J a u m e Francesc Riera, c iutadà, 22 
lliures, 9 sous i 1 d iner per una part ida de llana e s t r ange ra . 1 9 
A finals del segle X V el moll i altres infraestructures d e la ciutat necessi taven d ' u n a 
intervenció urgent. En la reforma del moll T o m à s fou un dels proveïdors de pedra. Aix í el 
28 de març de 1495 cobrava 4 0 ll iures, 7 sous i 6 d iners per quaranta-set do tzenes de pedra 
i una pedra mentre que el 23 de j u n y següent percebia 46 l l iures i 3 sous per reble i altres 
20 lliures sense especif icar concep te . La pedra es c o m p r a v a a do tzenes o a b a r c a d e s . 2 0 
D'altra banda en relació a l 'ofici de conrear la pedra , el di l luns 7 d 'oc tubre de 1504, 
Tomàs prometia a Joan Riera , prevere sotsobrer de la Seu, por tar una càr rega de pedra de 
illa pedre que dicitur del cap den Feliu ad opus fabrice dicte ecclesie ad racionem terdecim 
1 0
 ARM, Prot. P-528, 19. 
1 1
 ARM, Prot. T-490, 78 i 81 . Repetit al Prot. T-457, 77. 
i :
 ARM, Prot. T-457, 80v. 
1 3
 ARM, Prot. M-771, 68v-69. 
1 4
 ARM, Prot. C-206, 259. 
1 5
 ARM, Prot. T-819, 93v. 
1 4
 ARM, Prot. C-209, 93v. 
1 7
 ARM, RP 3.882, s/f. 
1 8
 ARM, Prot. B-204, 9v-l(). 
1 9
 ARM, Prot. C-198, 5-5v. 
: o
 Pablo CATEURA BENNÀSSER: La reforma del muelle de la Ciudad de Mallorca (1494-1495), Palma. 
1984, 28. 
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Ubrarum la barcada, por tada a ter ra . 2 1 La pedra per a la cons t rucció dels edificis de la ciutat 
gòt ica solia descar regar -se a la Portel la d ' en Fusse r . 2 2 El dia 15 de n o v e m b r e de 1507 
Antoni Armengo l , p icapedrer , venia a T o m à s Seguals , un esclau blanc de n o m Diego de 
nació de sarraïns de Granada , pel preu de 45 ll iures. D ' aques t a manera , n ' A r m e n g o l 
cobrar ia 41 lliures que li dev ia ratione lapidum per vos ad opus fabrice dicte ecclesie... tot 
referint-se a Santa Eu là l i a . 2 3 
EI dia 9 de de sembre de 1506, d imar ts , els mestres Jeroni Ferrer, Sebast ià Pou i 
Andreu Serra, sobreposa ts de l 'ofici de p icapedrers i guixers j u n t a m e n t a m b T o m à s Seguals 
i Joan Serra, p rohòmens en el dit ofici aquell any, congregaren consell de tots els mest res 
p icapedrers , o la major part d ' aque l l s , en la casa anomenada de l 'obra de la Seu per tractar 
sobre uns capí tols de un privilegi havie fet impetrar lo dit Seguals. To ts plegats acordaren i 
pactaren ab lo dit Seguals los fasse venir un privilegi en lo qual sien loats, assignats et 
firmats per la maiestat del rey nostre senyor los capítols deval scrits. Aques ts capítols 
poden resumir-se així: a) poder por tar a rmes ofensives i defensives , b) qualsevol es t ranger 
que vingui a fer feina a la Ciutat no pugui exercir- la abans de pagar 20 sous d ' en t r ada a la 
ca ixa de la confraria i l ' a lmo ina corresponent , c) que cap mest re doni feina a un es t ranger si 
no ha pagat els dits 20 sous . d) qualsevol t rencador de pedra est igui obligat a pagar mitja 
a lmoina a la confraria, és a dir, un diner cada d iumenge . A més , el trencador de pedra qui 
tallare) o trencarà pedra de cala de Vinyes fins a Rafalbex y en les pedreres de Ponent del 
cap Enderrocat no puxen trencar ni tallar pedre sens que no sien sota mestre de dit art de 
picapedrers, per tal d ' ev i t a r mol ts abusos per descone ixença de la quali tat de la pedra , e) 
qualsevol mest re del dit art de p icapadrers e obrés de vila qui fera feyna en la part forana 
sia tengut de pagar a la dita confraria axi com los altres confrares qui en la ciutat fan 
feyna. Sembla que fou T o m à s Seguals l ' encar regat de fer arr ibar a la cort aques ts capítols 
per a que fossin r ev i sa t s . 2 4 
T o m à s i cl seu g e r m à Mac ià eren propietar is de la possess ió de Tor re tx í a la marina 
de Llucmajor . El 2 de març de 1506 Perot Mart í , c iutadà, admet ia que els dos ge rmans 
Seguals per redimir 4 l l iures censá is pagaren a Antoni Mart í , el seu pare , 34 lliures i 13 
sous que gravava sobre di ta possessió. 2" 1 Del 19 de març de 1510 obra una referència a una 
peça de terra, lo camp redó, a Llucmajor , de Bar tomeu Jul ià que confrontava a m b la 
possess ió dels g e r m a n s Mac i à i T o m à s S e g u a l s . 2 6 A l ' inventari de T o m à s (1513) 
s ' inventar ià la possess ió de Tor re tx í el casat de la qual c o m p t a v a de les següents parts: 
pati del casal , porxo o menjador , cambra d ' en Mac ià (el seu fill, que sembla hi vivia), 
c ambra de la vella, c a m b r a nova. mol í , cuina, es table , celler, c ambra del blat i païssa. Hi 
havia dos esclaus , un m o r o nomena t Joan d ' uns quaranta anys i un negre de la mate ixa edat. 
S 'h i compu taven dues ba rcades de pedra las quals són stades venudes a diversos preus i 
una barcha de ribera de port de XII dotsenes de pedra mitgensera. La possess ió tenia una 
2 1
 ARM. Prot. C-265, 46v. Document citat per Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la 
Mallorca tardomedieval", BSAL, 56, Palma, 2000, 113. 
2 2
 Maria BARCELÓ CRESPÍ; Guillem ROSSELLÓ BORDOY: La Ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una 
ciudad mediterránea medieval. Palma. 2006, 303. 
2 3
 ARM, Prot. T-490, I 15v - l l 6 . 
2 4
 ARM, Prot. S-885, 7v-9v. 
2 5
 ARM. Prot. T-456, 19v-20v. 
2
" ARM. Prot. M-598. 25-26. 
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posada a Llucmajor.- 1 7 Una vegada mort T o m à s , el 12 de març de 1514 es procedí a l ' encant 
de béns de la possesió." 
Tes tà davant el notari Nicolau T o m à s el d ivendres 19 de novembre de 1513. 
Des ignava marmessors el seu ge rmà Mac ià i els seus gendres Bar tomeu Sacanals , paraire, i 
Bar tomeu Caval ler , apotecar i . Desi t java ser enterrat a la Seu in túmulo quan constructum 
habeo in capella Sancti Petri. L legava 5 sous al rector de Santa Creu d ' on era parroquia; la 
quanti tat acos tumada (no s 'especif ica) per ce lebrar les misses de Sant Amador , de mossèn 
Negrell i de la Si rventa en remiss ió dels seus pecats ; 10 sous a les obres de la fàbrica de la 
Seu; 10 sous a les m o n g e s de Sant Jeroni ; 10 sous a l 'hospital general ; gramal les de dol als 
marmessors ; una gramal la de dol a cada un dels fills, Jeroni , T o m à s i Antoni ; una altra 
gramalla de dol al nebot Bar tomeu Seguals ; a la seva dona el dot que fou de 100 lliures; a 
cada un dels fills 5 l l iures; a cada una de les filles 5 sous i 25 lliures al ge rmà Macià . 
Admit ia que a m b el seu ge rmà Mac ià posseïen béns en comú tant a la ciutat c o m en el 
terme de Llucmajor i que havien viscut in fraternal! societale et amore sine aliqua cautela i 
que a partir de l lavors aquests béns sunt equaliter inter vos et heredem meam. Igualment 
considerava que allò que restava per pagar a Bal tasar Salvà del dot de la seva dona 
Francina, filla de Macià , i a Bar tomeu Caval le r del dot de la seva muller, filla de T o m à s , es 
pagàs de béns c o m u n s . N o m e n a v a hereva universal la seva esposa Gabrie la i. si moria , el 
seu fill Jeroni . En aquest cas , mor ta la mare , l 'hereu hauria de dar 50 lliures als ge rmans 
Tomàs i Antoni . De tot plegat actuaren c o m a tes t imonis Gaspar Roig, Francesc Val lseca, 
Gabriel Brull , Pere Vidal , M a r c Valent í i Andreu Bibiloni , mercaders , i Miquel Sacanals . 
paraire. 2 ' ' 
Ara per ara es desconeix el d ia de defunció de T o m à s però la data del seu inventari 
és del dijous 24 de n o v e m b r e del mateix any, redactat per Nicolau T o m à s probab lement tot 
just després del seu òbit . 1 " 
La casa de T o m à s era s i tuada a la par ròquia de Santa Creu , en ple barri mar iner . 
anant a la teresana devant la longa i un dels confrontants era la muralla vella. Les parts de 
la casa eren: botiga baix a la part dreta, entrada, estudi , menjador alt. c ambra on mor í 
Tomàs , altra cambra , cu ina dalt , forn, pas tador i cambra dels ca t ius . 3 ' 
T o m à s d i sposava de vàries propietats a la parròquia de Santa Creu, suposadament no 
molt enfora de ca seva: una bot iga en el carreró llarg (que no passa) davant Sant Joan, unes 
cases en lo carrer exint del porcho de Santa Creu he anant a la pescateria i unes altres 
cases so és botiga he algorfa a la parròquia de Santa Creu en lo carrer de la repturia de 
Senta Creu?1 A més , era l ' a m o d ' un corral (fora de ca seva) on tenia algunes voltes pedra e 
mitgans scituat fora la murada vella de la ciutat en lo revall de mar en lo carrer o travesa 
hanomenada dels Remollas. 
2 7
 ARM. Prot. T-497. 162. 
2
" ARM, Prot. T-497, 163v-164v. 
2
'' ARM, Prot. T-501,206-207. 
111
 ARM, Prot. T-497. 155-163. 
1 1
 ARM. Prot. T-497. 155-159. 
, 2
 ARM. Prot. T-497, 158v i 163. 
1 3
 ARM. Prot. T-497. 159. 
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El dia 10 de febrer de 1514, Mac ià Seguals d ' u n a part i Gabrie la , v ídua i hereva de 
T o m à s de l 'al tra, procediren a la divis ió dels béns mobles de la societat dels dits ge rmans , 
des dels objectes fins als esclaus , a m b indicació del que cor responia a cada pa r t . 3 4 
Poc t emps després , el d i u m e n g e 5 de març de 1514, Gabr ie la d ic tava el seu 
tes tament . N o m e n a v a marmesso r s el seu fill Jeroni Seguals , els seus gendres Bar tomeu 
Sacanals , paraire i Bar tomeu Caval ler , apotecar i , i el cunyat Macià . Elegia sepul tura a la 
Seu, en el túmul del seu marit . De ixava 5 sous al rector de Santa Creu ; el que era acos tumat 
per celebrar les misses de Sant A m a d o r i de la Sirventa; gramal les de dol als marmesso r s ; 
gramal les de dol als fills T o m à s i Anton i ; les legi t imes a la filla Cater ina casada a m b 
Bar tomeu Sacana ls , a Antònia casada a m b Bar tomeu Caval ler , als fills Jeroni i Antoni . El 
fill T o m à s , n ' e r a l ' h e r eu . 3 5 
Prova de que Macià i T o m à s treballaven jun t s i tenien propieta ts compar t ides és la 
dada del d imarts 20 de j u n y de 1514 per la qual és sabut que Nicolau de Berga, c iutadà, 
rest i tuïa al seu sogre Bernad í Sanglada , donzel l , 8 lliures les quals feien Mac ià Seguals i els 
hereus de T o m à s S e g u a l s . 3 6 Enca ra més tard, el 19 de se tembre de 1516, quan els dos 
ge rmans j a eren morts , Cristòfol i Jeroni , fills i hereus de Macià , i T o m à s , fill i hereu de 
T o m à s , reconeixen haver rebut de Mique l Mut de Llucmajor 19 lliures pel preu de cuisdam 
eque?1 
Macià Seguals 
C o m s 'ha dit, era ge rmà de T o m à s . Esposà a m b una tal C a t e r i n a 3 8 i tenien tres fills: 
Macià , Bar tomeu i Cristòfol . Sorprenentment , sembla que cap d ' e l l s seguí la dedicac ió 
professional de la família. Mac ià s ' in ic ià entre els pa ra i r e s , 3 9 Ba r tomeu es dedicà a la 
m e r c a d e r i a 4 0 i Cristòfol t ambé fou pa ra i re . 4 1 Una filla, Francina, mar idà a m b Bal tasar Salvà 
de Llucmajor i una altra filla, Isabel , fou l ' esposa de Rafel Torrel la , paraire . 
El d imecres 22 d 'oc tubre de 1494, se s ignava un contrac te ent re el donzel l 
Berenguer Vivot i Mac i à Seguals . EI donzel l li donava l l icència de poder fer en la seva 
ARM, Prot. T-497, 165. 
ARM, Prot .T-501,213-213v. 
ARM, Prot. T-462, 71 v. 
ARM, Prot.T-464, 120v-121. 
De manera una mica indirecta sabem que la dona de Macià Seguals era filla de Bartomeu Mut de 
Llucmajor. El dimarts 5 d'abril de 1513 Joan Mas, paralar pannorum Mane, reconeixia a Tomàs i Macià 
Seguals, picapedrers i ciutadans de Mallorca, gendres de Bartomau Mut de Llucmajor ja difunt, que en 
anys passats havia rebut de dit Bartomeu 22 lliures que li devia. ARM, Prot. M-672, 10. 
El 17 d'abril de 1497, quan tenia uns quinze anys d'edat, el pare comptant amb la llicència de Perot 
Planes, sobreposat de l'ofici dels paraires, el col·locà amb Rafel Mir per aprendre l'ofici i servir-lo durant 
quatre anys al final dels quals el paraire li daria 3 lliures. ARM, Prot. P-392, 70-70v. 
Habitava a la parròquia de Santa Creu, a la ¡lleta del Victigal, i a la Talla de 1512 se li assignà la quantitat 
de 8 sous. Maria BARCELÓ CRESPÍ: La Talla de la Ciutat de Mallorca. 1512, Palma, 2002. 74. 
De Bartomeu sols és sabut que el divendres 4 de gener de 1516, reconeixia haver rebut 100 lliures de les 
200 que li prometé Macià Seguals, patri meo, en contemplació de matrimoni. Consta una referència a 
l 'oncle Tomàs. ARM, Prot. C-317, 60-60v. 
El 8 de gener de 1521 Macià Seguals, paraire, i Bartomeu Seguals, mercader, germans, acceptaven el seu 
germà Cristòfol Seguals, paraire, com l'hereu de la seva mare Caterina, muller de Macià Seguals, haver 
rebut 10 lliures com a legitima. ARM, Prot. T-491, 77. 
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possessió de sa Porrassa, en el lloc on Mac ià elegís , tots els forns de calç de nou que 
volgués i reparar les olles de forns de calç que en temps passat foren fets en la dita 
possessió. A més , li permet ia tallar i p rendre tota la llenya que hauria de mester per als dits 
forns en qualsevol lloc de la possess ió però no pins i mates excepte esbrancar- les . Macià 
s 'obl igava a pagar-l i per cada forn i l lenya 1 ducat d ' o r i 40 quarteres de calç per obra que 
en Vivot vol ia fer a sa Po r r a s sa . 4 2 
Trebal là conjuntament a m b el seu ge rmà T o m à s . El dissabte dia 18 dc febrer de 
1486 els dos ge rmans concer taven davant el notari Mar t í Terrers a m b Jaume Roig, Mar t í 
Solà i Antoni Oliver , hor to lans , tant en nom propi c o m d 'a l t res hor to lans , la reparac ió de la 
síquia posite supra vallum inter portam Depictam et portam Sancti Antonii tres pedes 
lapídeos latitudinis quilibet trium lapidum a vallo in altitudinem et terminum dicte cequie 
unacum etiam dicta cequia lapídea apta aqueducti inclusive ipsa pedían predictorum inter 
valla complendo bituminatis lapidibus quinquidem tres pedes unum opus facientes 
conficientur instar alterius pedis qui ibi paulo ulterius est et qui incipient a qiiodam 
foramine quod sub dicta cequia patet in quodam saxo sive lapide opéralo versus portam 
predictam Depictam et termina.bu.nt ad quandam caprificum que ibi est in pañete ipsius 
valli versus portam Sancti Antonii supradictam ubi est quídam lapis vinus ('?). El preu 
convingut era de 58 l l iures a pagar en dos terminis . En foren test imonis Joan Sagrcra i 
Guil lem Vilasclar , p icapedrers , i Pere Servera d ' I n c a . 4 3 
Per a la provis ió de la matèr ia pr imera , la pedra , els pr incipals p icapedrers 
disposaven de trasts a les pedreres o trasts on amagatzemar- la . De manera indirecta es 
coneix la ubicac ió del trast que els g e r m a n s Mac i à i T o m à s Seguals tenien a Ciutat . El 1499 
Bernat Gal iana , p icapedrer , venia a Bar tomeu Catany, t ambé picapedrer , tot l ' empr iu i drets 
que tenia discaricandi, ponendi et tenendi lapides in quadam parte cuisdam platee scituate 
extra muros presentis civitatis vulgariter dicte del Molí de Vent de misser Castanyer 
quondam et in quadam domo constructa ibidem supra mota dicti molendini. Igualment li 
venia el dret de car regar pedra tant a les seves pedreres de Rafalbeig c o m de cap 
Enderrocat . La dita casa pagava cens de 4 sous als hereus d ' en Cas tanyer i confrontava 
aquesta part de la p laça i casa a m b un trast de Daniel Pou, picapedrer , a m b la mar, a m b un 
trast dels ge rmans Mac i à i T o m à s Saguals , p icapedrers , i a m b el descar regador de dita 
plaça. El preu de tot p legat era de 6 l l iu res . 4 4 
Diverses ac tuacions en l ' en torn de la seva vida quot idina situen a Macià , per 
exemple el d imecres 13 de gener de 1445, cedint unes cases seves a Mar t í Caste l ló , paraire , 
situades a la par ròquia de Santa Eulàl ia a la vora del monest i r de Santa Clara, que abans 
havien estat de Daniel Ca, mercader . EI motiu de la donac ió no s ' exp l ic i t a . 4 5 El 18 de maig 
de 1480 el p rocurador reial rebia d ' en Llorenç Cirera, ciutadà, per mans de Mac ià Seguals 
18 sous per l lu ïsme sobre unes cases del dit Seguals s i tuades a la parròquia de Santa C r e u . 4 6 
4 2
 ARM, Prot. P-389, 142v-143. Document citat per Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: "Notes sobre alguns 
picapedres a la Mallorca tardomedieval", BSAL. 56. Palma, 2000, 113 i publicat per Maria BARCELÓ 
CRESPÍ: "NOUS documents sobre l'art de la construcció. II", BSAL, 63 . Palma. 2007. 215-216. 
4 3
 ARM, Prot. T-821, 84-84v. Repetit al Prot. T-868, 23-23v. 
4 4
 ARM, Prot. S-633, 21-21 v. 
4 5
 ARM, Prot. A-89, 110-1 lOv. 
4
" ARM, RP 3.881, 3. 
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En un protocol de Mateu Moran ta del 1491 apareix la següent nota: Melcior Thomàs per 
una carta de indemnitat li ferma Macià Seguals picaperes a XXVII de abril.41 
Ades ia ra Mac ià figura en la documen tac ió en actes de r econe ixement de deute . El 18 
de març de 1460 admet ia deure a Pere Gua lseny 4 0 sous pel preu de 2 quar teres de forment 
de Sic í l ia . 4 8 El 5 d 'abr i l de 1513 Joan Mas , paraire , reconeixia haver rebut 24 lliures dels 
g e r m a n s Macià i T o m à s Seguals . 4 ' ' 
T a m b é compare ix actuant c o m a test imoni en diverses ocas ions la qual cosa, entre 
altres aspectes , és interessant per saber a m b qui es re lacionava. El 10 d 'abr i l de 1461 era 
tes t imoni en l 'ac te de donac ió d ' u n a casa per part d 'Eg id i M o n y ó s a Nicolau de Bruges 
s i tuada en el call dels j ueus a la par ròquia de Santa Eulàl ia en el car reró dit del Forne t . M ) 
Igualment ho feia el 6 de ma ig de 1478 . 5 1 El 8 de març de 1492 torna tes t imoniar sobre un 
deute referit a Arnau Ll i t rà . 5 2 El dia 12 de se tembre de 1501 tes t imoniava en el contracte 
mat r imonia l de Joana, filla de Pere Casesnoves , parai re , a m b Pere Joan Barbará , e s t anyer . x 1 
El 19 d ' oc tub re de 1501 Bar tomeu Fe àlias Leo , p icapedrer , manten ia una controvèrs ia a m b 
Gui l lem Lledó de C a m p o s i estaren d ' aco rd en què els àrbitres fossin Bapt is ta Salom, 
mercader , i Bernat Perera , notari essent un dels tes t imonis Mac ià S e g u a l s . 5 4 El 28 de gener 
de 1503 Nicolau Bibi loni , paraire , n o m e n a v a p rocuradors Bernat Bibiloni i Joan Liula. 
mercaders i Mac ià Seguals n ' e r a t e s t imon i . 5 5 El 15 de març de 1503 test if icava en un 
r econe ixemen t de deute per part d 'An ton i Caste l ló , a s s aonado r . 5 6 El 29 de maig del mateix 
any, j u n t a m e n t a m b el paraire Mac ià Seguals , potser parent , p res tava el seu tes t imonia tge 
quan Es teve Vicent , pescador , venia a Bernad í Gil , mariner , quondam fustam sive birremem 
decent stannorum cum suis exarciis i aparei ls per 30 lliures i 8 s o u s . 5 7 El 23 d ' oc tub re de 
1515 tornava fer de tes t imoni quan Pere Can tó , cor redor d 'ore l la , reconeixia deure a Benet 
Baiona , c iutadà, 82 l l iures i 10 sous per la c o m p r a de 150 c a r m e n y o l e s . 5 8 De bell nou, el 7 
de n o v e m b r e del mateix a n y . 5 9 
D'a l t r a banda , a lgunes dades el re lacionen a m b esc laus . El d ivendres 7 de se tembre 
de 1491 , admet ia haver rebut de la dona Blanca, mul ler d ' A r n a u Sureda , cavaller , 6 lliures 
a compl imen t de 90 lliures a les que es tava obl igada per causa de concanvi i pe rmuta de 
certs esc laus . 6 " El 2 d 'abr i l de 1492 venia a R a m o n Vivot , caval ler , un esclau turc de nom 
4 7
 ARM, Prot. M-614, 3v. 
4 8
 ARM. Prot. C-l 15, 76. 
4
' ' ARM, Prot. M-672. 10. 
5 1 1
 ARM. Prot. M-240, 206. 
5 1
 ARM. Prot. C-206, 235v. 
5 2
 ARM. Prot. M-252. 159v. 
5 3
 ARM, Prot. P-526, 69v. 
5 4
 ARM. Prot. P-397. 173-173v. 
5 5
 ARM, Prot. F-234, 6v. 
5 6
 ARM. Prot. F-234. 21v. 
5 7
 ARM. Prot. F-234, 57v. 
" ARM. Prot. P-529, 54. 
5 9
 ARM, Prot. P-529, 56. 
6 0
 ARM. Prot. M-568, l()lv-102. 
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Jordi, d ' uns vint-i-sis anys d ' eda t pel preu de 110 lliures i un dels tes t imonis era Pere 
Ferrer, p icapedrer . 6 1 
Macià c o m p a r e g u é el d issabte 30 de març de 1493 davant el donzel l Mclc ion 
Tomàs , l loctinent del p rocurador reial Gregor i Burgués , el notari Mateu Moranta i cl 
mercader Mique l Soler que ac tuaren de tes t imonis , per tractar sobre uns presoners 
genovesos . En aquest encont re es va donar lectura d ' una carta del rei da tada a la ciutat de 
Barcelona el dia 10 de març anterior . La miss iva expl icava que a la presó de la Ciutat de 
Mallorca hi havia det inguts deu genovesos que varen ser presos per a lguns pagesos 
habitants de la parròquia de San tany í pretenent tenir-hi els drets de presoners llurs e de 
bona guerra. S e m b l a que haur ien cedit aquests dreta a Macià Seguals per ço que puga 
aquells concambiar per son germà e altres mallorquins qui stan presos e detinguts en 
companya del dit Ceguals en Sahona. Ben aviat el fisc s 'oposà a la pretensió d ' en Macià 
pretenent que els drets sobre els de t inguts pertanyien al Reial Patr imoni . S 'obr í un procés 
entre els pagesos i Mac ià d ' u n a part i i el fisc de l 'a l t ra part. El lloctinent dictà sentència a 
favor del fisc. El rei, a Val ladol id , el 16 de juliol de 1492 es pronuncià a favor que els 
genovesos fossin lliurats al p rocurador reial. Macià , escoltat el cont ingut de la carta, 
suplicà li volguess in fer gràcia dels genovesos per al l iberar els mal lorquins . La comiss ió , 
escoltats els a rgumen t s , manà que els genovesos sien donats e liurats al dit Macià Ceguals 
per cobrar e liberar son germà e los altres. S ' insis t ia que los dits janovesos no servesquen 
a altre concambi e berat sinó en liberar lo dit son jermà e los altres ah ell detinguts en 
Sahona. A ixò no obstant , calia consul tar a m b el m o n a r c a . " Es tractava de l 'a l l iberament 
del germà T o m à s sense expl icar -ne les causes de la seva de tenc ió en terres i talianes. 
T a m p o c es coneix el motiu pel qual Mac ià va manteni r el 1498 una qües t ió a m b 
Pere Rubí , paraire , en que ac tuaren com a àrbitres Arnau Puiggròs , caus íd ic . i mestre 
Bartomeu Leo , p icapedre r . 6 3 D ' igua l manera , i desconeixent -ne els motius , el d ivendres 3 
dc novembre dc 1503 Pere Segua ls , picapedrer , nomenava procurador Pere Valls , prevere 
beneficiat a la Seu, sororium meum per causam et qüestionem vertentem inter me ex una et 
Mathiam et Thomam Seguals lapiscidem fra tres tneos.M I encara el 16 de novembre de 
1515 s ' e smenta una disputa sobre una herència entre Macià Seguals i el seu nebot Jeroni 
Seguals, mercader , actuant c o m a àrbitres Rafel Masca ró i Llorenç Claret , no ta r i s . 6 5 
Macià dictà tes tament el d ivendres 4 de gener de 1516 davant el notari Llorenç 
Clare t . 6 6 N o m e n a v a marmesso r s la seva muller Cater ina i els fills Macià i Bar tomeu. Elegia 
sepultura a la Seu de Mal lorca in túmulo sive vas parentum et consanguineorum meorum 
constructo in capella Sancti Petri. Manava celebrar a la catedral , després de la seva mort , 
"' ARM. Prot. T-872, l l v . 
"
:
 ARM. RP 51 , 33-34. 
6 3
 ARM. Prot. P-522. 6v-7. 
M
 ARM. Prot. P-399, 112. 
6 5
 ARM, Prot. R-328, 34-34v. 
"" ARM. Prot. C-316. 26-26v. Repetit als folis 27-28. 
Com és sabut, normalment, el notari que aixecava l'inventari post mort em solia coincidir amb el mateix 
que havia redactat el testament. Entre els protocols del notari Llorenç Claret, conservats a l'Arxiu del 
Regne de Mallorca, no n'hi ha cap que contengui inventaris. Per això. desconeixem, ara per ara, 
l'inventari dels béns d'en Macià. 
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les conegudes misses de Sant A m a d o r per les quals de ixava el que era cos tum {caritatem 
assuetam). A ix í mateix con templava les següents de ixes : 15 sous a les obres de la Seu, 12 
diners a l 'hospi tal general i altres 12 a l 'hospi ta l dels mesel l s . Va lo rava el dot de la seva 
mul ler que consis t í en 100 ll iures. Ass ignava als fills Mac ià i Bar tomeu i a les filles 
Francina i Isabel 5 sous c o m a part de l ' he rènc ia i legí t ima. Des ignava hereu universal el 
fill Cristòfol i en cas que no hi fos serien hereus els altres fills i filles per igual part. 
Actuaren de tes t imonis Rafel Pastor, notari , Gui l lem Pont , mercader , Babt is ta Pont fill de 
l 'anter ior , Bernat Mora , prevere , Antoni Serra, paraire , Andreu M a d e x o , ferrer, Bar tomeu 
Jover , paraire i L lorenç Claret , notari . 
M o r í el mate ix dia i el d imecres següent , 9 de gener , l 'hereu acceptà l 'hereta t 
actuant de tes t imonis els dos gendres d ' en Macià . 
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Apèndix 
1513, novembre , 24 . Ciutat de Mal lorca . 
Inventar i dels béns de T o m à s Seguals , p icapedrer . 
A R M , Prot . T -497 , 155-166. 
Die j ov i s XXII I I mens i s novembr i s anno a Nativi tate Domin i mi l lcs imo DXII1. 
Q u o n i a m secundum legi t imas sant iones inventari í confect io heredibus benef ic ium 
tribuit ne ultra vires hereditat is teneant . In circo ego Gabrie l la uxor relicta honorabi l i s 
Thome Saguals lapicide Maior i ca rum heresque ipsius universal is ut patet eius u l t imo 
tes tamento ( . . . ) condi to penes infrascriptum notar ium sub die XVIII I mensis novembr i s 
anno a Nat ivi ta te Domin i mi l les imo qu ingen tés imo déc imo tercio volens non in consul te 
sed cum benef ic io inventari í hered i ta tem predicti virii mei adire ut j u r a conficient ibus 
inventaria ha iure tr ibuta michi conserventur interveniente in ómnibus atque presente 
existente honorabi l i s Mat ías Saguals lapicida ( . . . ) socio o m n i u m bonorum et g e m i n o dicti 
virii mei inventar ium sive repor tor ium de ó m n i b u s bonis c o m m u n i b u s inter ipsos socios 
venerabil is Sáne te Crucis s ignáculo presente faceré procuravi unacum ipso Mat ia Saguals 
socio predic to in hoc e idem inventar io firmante quod inceptum fuit die j ov i s XXIII I mensis 
novembris anno a Nat ivi ta te Domin i mi l les imo qu ingen tés imo déc imo tercio. 
P r imo a t t robam en dita heretat unes cases sci tuades dins la present Ciutat de 
Mallorca en las quals habi tava lo dit deffunt en la paròchia de Senta Creu anant a la 
teresana devant la longa sots alou del senyor rey a mercè de luysma e a sens de XII lliures 
cascun any pagadores en la festa de la Verga Mar ia de se tembra la quals casas té en enc í 
dues but igues la una a part dreta Y altre a part squera he affronta de una part ab la via 
pública devant la longa he de altre part ab unes cases d ' en Demià Bagel les , ferrer, he de 
altre part ab la m u r a d a vel la he de altre part ab la scr ivania e algorfa d ' en Johan Castel l 
notari q u o n d a m las quals tenían per s tabl iment fet de dites casses an al dit Mac ià he 
Thomàs Seguals per en Barna t Rovi ra ab càrech de dites XII lliures censáis e ent rada de L 
lliures. 
En la botiga baix en la part dreta 
í t em un sach de l lana ab miga quar tera de forment o ferina, 
í t em dos ànchoras ho rochons g rasos , 
í t em cent taules noves . 
í t em dues tayes unna ab pol igas he l 'a l t re sens pol iges . 
í t em una serra gran, 
í t em un cubel l petit, 
í t em quat re tayes . 
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í t em una alfàbia b lancha de tenor de L X X X X quarters mi tga de forment . 
í tem una barcel la de fust. 
í t em un garbell petit dolent , 
í tem un sach dolent buyt . 
En la entrada 
í t em una caxe ta pett i ta dolenta , 
í t em una lanta ab son forniment . 
En lo studi 
í t em un bancals fixos en la paret del studi. 
í t em quat re tascons de ferro, 
í t em dos barals grossos he una cas tanya de vidra. 
í t em tres barines dos grans he una xiqa. 
í tem un pich, una asquarpa he dues botifares de fferro per los cat ius . 
í t em dos t rossos de fferro pesan sirca una rova. 
í tem tres cadires de costel les mi tganseras . 
í tem un caxone t xich pintat buyt ab son pany he clau. 
í tem unes ores de forma gran cuber tes de cuyro de s t ampa se ragoçanes e m pla. 
í t em taulell ab un cobr ibanch o tapit migenser . 
í tem una s taqua d ' emba l l a r . 
í t em un libre de a lbarans de forma de quar t en què són cont inuats los a lbarans de 
pagues feya dit deffunt. 
í t em un libre de paper de forma de quart cuber t de p r e g a m í en lo qual ha cont inuats 
mol ts compte s , a lbarans e recorts de deutes devien al dit defunt. 
í tem at t robí en dit libre un recort scrit de mà del dit deffunt c o m en Vicens Ramel l 
de Luchmaio r li dev ia tots comtes fets y finats entre ells li devia V ll iures dich V 
lliures. 
í tem at t robí altre recort scrit d e mà del dit defunt c o m en Mique l Ramel l de 
L u c h m a i o r dev ia al dit deffunt I lliura XIIII sous que li avia prestats en dues 
par t ides . I lliura, XIIII sous . 
í tem altre recort que dit Miquel l Ramel l li devia un ducat venecià que per ell avia 
donar a m a d o n a Caval le ra mare de son ge rmà la s e m m a n a de Sent Mar t í de l 'any 
present . I l l iura XII sous . 
í t em altre recort en dit libre que Hentoni Farrer deu V l l iures, X sous , VIII per les 
quals li avia apor tar una barcada de payment . V ll iures, X sous , VIII . 
í tem altre recort en que.s hescri t c o m en Miquel l Avel là de L u c h m a i o r devia al dit 
deffunt per resta XII sous . XII sous . 
í tem at trobí en altre recort que Hentoni Lenut (?) devia al dit defunt en dues part ides 
III l l iures. III l l iures. 
í tem a t t robam en altre recort que Hentoni Armengua l tots compte s fets y finats fins 
lo die de XXII d ' oc tub re any present devia V ll iures. V lliures, 
í tem altre recort que lo dit Armengua l l dev ia al dit defunct un ducat venecià que li 
avia t remés de L u c h m a i o r per en Obredo r per causa de un a lbarà que lo dit 
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Armengua l li avia t remés pochs dies abans que se agegués dit defunct. I llura, XII 
sous. 
í t em en altre recort que Entoni del Cayar devia al dit deffunet en dues part ides en un 
dia cont inuades III l l iures, 1111 sous per presta li avia feta lo dit deffunet. III l l iures, 
1111 sous . 
í tem en altre recort cont inuat que hen J a u m e Balester devia al dit deffunet en dues 
part ides III lliures VIII sous. III l l iures, VIII sous . 
í tem at trobí en dit libre cont inuat un alberà scrit de mà d ' en Pera Pissà en què ell 
conf iesa deurà al dit deffunet s inquanta lliures dich L lliures per prestex he altres 
coses scrit ha X X V I de gener any DXII I . L lliures. 
í tem at t robí un l ibre gran ab molts de deutes devian al dit deffunet e p r imo que 
misser For tesa deu per resta de compta VIII lliures per pedra. VIII ll iures, 
í t em en dit l ibre un recort que hen Bernat Armangua l devia 11II sous al dit deffunet. 
IIII sous . 
í t em un recort en dit libre que lo magnífic mest re Caldente i . VIII sous. 
í tem en dit un recort que en Gui lem Sagu í devia . I lliura, VI sous , VI diners , 
í tem que hen Gabriel l Gene r devia III sous. III sous . 
í t em en Pera Busque t s dos sous . II sous 
í tem en Deniel l Savana l s per mi tgans II l l iures, II sous . II l l iures, II sous. 
í tem en Jul ià Sart VII I sous . VIII sous . 
í t em la v ídua Pachs VIIII sous . VIIII sous. 
í tem sobre dit taullell mol ts a lbarans engrunats de pagues havia fetas lo dit deffunet 
a d iverses pe r sones . 
í tem un caretell de tenor de VIII quar ters quasi ple de vin b lanch cuyt de anguany . 
í tem un tinter xich de p lom. 
í t em dues b o m b a r d e s de courà x iques . 
í tem dues sce lades roval lades . 
í t em una bañera roval lada. 
í tem dos brasele ts . 
í tem un scayre de fferro de p ichapedras . 
En lo menjador alt 
í t em un ar t ibany de dues caxes vermell vell ab sos panys he c laus dins la una de les 
quals a t t robí les cosses següents : 
í tem un gaquet de mal la vell lo qual sta penyora ( . . . ) per quat re sous de serta 
persona . 
í tem unes calses vel les de s t amenya del dit deffunet. 
í tem un coffre de Barce lona vell ab son pany e clau dins lo quall a t t robí les cosses 
següents : 
í t em quatre catifes de tres rodes mi tgenseres . 
í tem tres cobr ibanchs listats mi tgensés la un listat blau he b lanch e l 'al tre de vert e 
vermel l e l 'al l tre de brots e aucels vert. 
í t em dos scambe l s . 
í tem quatre cadi res de barber mi tgenseres . 
í tem una cadira de costel les . 
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í tem un ar t ibanch de dues caxes vell ab sis broquals e un pi txer de vidre . 
í t em una taula de falchata de dues pesses ab sos pe tges mi tgensés . 
í t em un tinell g roch de falcata poch ussat ab sa banque ta . 
í t em una conqua de lautó ab sos peus bol lada vella. 
í t em tres geres de coure s tanyades sici l ianes. 
í tem una cas tanya de mig quar ter cuber ta de lata. 
í t em un bar i txel lo de fust xich. 
í tem una copa de a ram per tenir foch mi tgensera . 
í tem un pi tcher de terra. 
í t em una lumanera de lautó redona c o m u n a . 
í t em dues bass ines de lautó mi tgenseres . 
í t em set s tormies de pa lma. 
í t em un ar t ibanch de dues caxes vell sens pany ne clau buydes el les. 
í t em un ar t ibanch de dues caxes de la ma texa sort. 
í t em un caxone t petit vell. 
í t em tres miráis la hun bo los altres dolents . 
í t em hun sombre ro vell . 
í t em una lenterna. 
í t em una làntia ab sa cadena he corda. 
En la cambre ha hont és mort lo deffunct 
í t em un lit de c a m p ab sos banchs e pots mi tgenser . 
í t em tres matalafos de l lana mi tgensers . 
í t em un t ravaser ple de p loma. 
í t em sinch coxins dos de fluxell e tres de p loma. 
í t em una f lacada b lancha ca rdada vella. 
í t em un mig coffre de l anyam de Venèc ia vermel l ab son pany he clau mi tgenser ab 
dins lo quall a t t robí les cosses següents : 
í t em sis cul leres de argent marcha de Mal lo rqua pessen [en b lanc] , 
í t em sinch toval loles c o m m u n e s . 
í t em quatre cuber tes de cox í c o m u n e s . 
í t em un paval ló de bri ab son capell e p o m deura t ab flocadura b lancha mi tgenser . 
í t em dues toval les de bri de taula fetas ací. 
í t em huna toval la de pastar ab listes b laves . 
í tem hun ar t ibanch de una caxe mi tgenser sens pany ne clau dins lo qual a t t robí les 
cosses següents : 
í t em un gipó fort. 
í tem unes m à n a g u e s de mal la ( . . . ) . 
í tem un gipó de drap negra de sort ab lo col lar mora t del deffunct. 
í t em un man tó redó negre de vintè ab rivet de setí del deffunct nou. 
í tem un sayó de vintè negre nou. 
í tem un man tó redó negre de X X del dit deffunct vell . 
í tem un g ipó de drap negre vell e les m à n a g u e s de fustani negre vel les . 
í t em un sayo de mescla vell del dit defunct. 
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En Paltre cambre 
í tem un y m a g e ab por tes he p o k e r e s antich en que.s pintada la Verga Maria vell. 
í t em un lit de repòs encaxat vermel l ab ses posts mi tgenseres . 
í tem un matalaf de l lana vell. 
í t em un matelaf de pal la vell. 
í tem un t ravaser de p loma squinsat vell. 
í tem una spase de dos mans . 
í tem una coltel l ina. 
í t em una par tesana ab lo ferro larch. 
í tem un cofre de Barce l lona vermel l vell sens pany ne clau dins lo quall a t t robí les 
cosses següents : 
í t em una vànova gran embut ida grosa hobra de roses . 
í t em quat re toval les l istades largues c o m u n e s . 
í t em dues cuxineres de cotó ab flocadura negre velles squincades . 
í t em dos coxins de pal la de per terage . 
í t em una caxa grosa vella pudr ida . 
í t em un lit ancaxat gran vermel l ab ses posts vell . 
í tem dos mata lafos de llana. 
í t em un matalaff de palla. 
í t em un t ravaser de fluxell larch vell . 
í t em dos lensols de bri y s topa de quat re telles vells. 
í t em altres dos lensolls de la dita sort nous . 
í t em una flaçada b lanqua cardade vella foradada. 
í t em dos migs cuber tós blaus o ldans . 
í t em un ar t ibanch de dues caxes vermel l vell la hu ab pany he clau l 'a l t re sens pany 
dins la una de les qua ls són les cosses següents : 
Í tem qua torçe to rqaboques de s topa ab l istons blaus de huns y d 'a l t res . 
í t em unnes toval les de pastar b lanques . 
í t em una toval lola p r ima vella. 
í t em altre toval lola p r ima vella dich grosa. 
í t em dues capses la unna de Val lència l 'al tre hés un caxonet de siprer velles buydes . 
í tem una capseta pintada, 
í tem una toval lola vella. 
í tem unes s toval les de taula ab cordons mi tgensés . 
í tem un cofre de Barce lona vermell vell sens pany ne clau. 
í tem VIII ll iures ab tants r ams de li de Alger canegat . 
í tem un mig cofre vermel l de alber mitgenser . 
í tem quat re lensols tres de quatre telles e lo un de tres de bri hi s topa c o m u n s . 
í tem tres toval lolas dues pr imes ab randes la unna de fillempua pr im. 
í tem quat re peces de cort ines p in tades velles en que.s p intada la història de Gui tard . 
í tem quat re pesses de cort ines de pincell velles ( . . . ) los dos ab los tres reys l 'a l t re de 
Bel lem. 
í tem vint lances manesques ab sos ferros, 
í tem tres pavesos c o m u n s . 
í tem nou rodelles p in tades de unnes he d 'a l t res envcçades . 
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í tem dues cuyraces unes leonades e las haltres ( . . . ) mi tgenseres . 
í t em una ballesta solia. 
í tem una carta de s tabl iment de les cases que hara habi tava lo dit defunct feta per en 
Bernat Rovira mercader a sens de XII lliures ab entrada del ( . . . ) feta en la escr ivania 
del patr imoni reyall any M C C C C L X X V I I ha VI de se tembre . 
í tem una carta en p regamí que.s la venda de unes cases deru ïdes sci tuades en la 
Boter ia feta per la donna Marga r ida Balestera per preu de X lliures feta en la 
scr ivania del pat r imoni reyall sots ha XII de j ene r M C C C C L X X X X V I I I I . 
í t em altre carta em p r e g a m í que hés la compre de unna bot iga feta per la cort del 
T e m p l e ha instància de serts crédi tos qui era d ' en Johan Saguer sci tuada en lo 
carreró larch devant Sent Johan feta per preu de XXII lliures an als dits Math ia he 
T h o m à s Seguals feta en la cort del T e m p l e sots a X V de maig any 
M C C C C L X X X X V . 
í t em altre carta en p r e g a m í de venda de unna algorfa he bot iga en la Ciuta t de 
Mal lo rca s i tuades feta an als dits g e r m a n s per en Mac i à Bofí per preu de X V lliures 
t ingudes en alou del bisbe de Barce l lona hés la carta feta en la hescr ivania de dita 
porc ió sots ha XII de mars any MDII I I . 
í t em un plech de cartes en p regamí fayents fayents (sic) per la eretat . 
En la cuyna dalt 
í tem dues olles de coure grans , bones he senceres . 
í tem una olla de coure xica foredada. 
í t em unes grael les de ferro. 
í t em uns ferros de cuynar grans . 
í tem un m anado r d 'as t . 
í tem una caldera gran ab sa anca. 
í tem un ca ldero vell . 
í tem una peal la (sic) vella. 
í tem un mor ter de courà ab sa mà xich. 
í tem dos asts de ferro, l 'un xich l 'a l t re gran. 
[tem dos lumanés de ferro. 
í t em dues mans de morter e dues cul leres de fust. 
í t em una destreleta . 
í tem set plats de stany mi tgensés . 
í tem quat re scudel les de stany. 
í t em sinch graellets de stany. 
í t em dotze scudel les de terra. 
í tem set plats de terra. 
í tem dos plats de stany de tallar. 
í t em un almut ab sa readora . 
í tem una alfàbia de terra per a tenir aygo . 
í t em quatre olles de terra. 
í t em dos cossis de terra la u fes. 
í tem dos libréis de ensabonar b lanchs . 
í tem un ar t ibanch vell pudrit . 
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í tem una salefa ab unna sega pintada, 
í tem una post de pastar . 
En lo forn 
í t em una alfàbia b lanca petita. 
í t em una sanal la petita. 
í tem una senal la de pa lma de unna barcella. 
En lo pastador 
í t em una pastera vella sens petges . 
í t em dos sedassos la un de ceda nou, l 'al tre de seres vell. 
En la cambra dels catius 
í t em un puat vell. 
í t em un lit encaxat vell . 
í t em una márfaga de palla vella. 
í tem un ar t ibanch de dues caxes buyt vell. 
í tem un mor ter de pedra blanch. 
Et die veneris X X V mensis novembr i s anno predicto con t inuando d ic tum 
inventar ium fuerunt reperta bonna infrascripta. 
í t em at trobí unna bot iga sci tuada en lo carero larch dcvant Sent Johan en la paròchia 
de Senta Creu tenguda sots alou del T e m p l e a fadiga de deu dies a mercè de luysma 
e a cens de X X X sous cascun any pagados a mossèn Carles des Bach o hareus de 
aquell a set de juny . Hafronta de una part ab lo dit carere qui no passa e de altre part 
ab unna bot iga de mossèn Francí Ber tomeu he de altre part ab una bot iga qui fonch 
de la dona Cos tança qui fonch mul ler d ' en A lmana ra c de altre part ab la murada la 
qual bot iga compra ren los dits ge rmans per la cort del T e m p l e per preu de XXII 
lliures II sous segons se most ré ab lo instrument en p regamí lo qual hes desús 
cont inuat . Dins la qual bot iga trobí les cosses següents : 
í tem a t t robam en dita bot iga X X X X I alfàbias per tenir olli totes senseres e totes de 
tenor unes ab altres de L X X X fins en C X quar tans . 
í tem at trobí un corrall en què lo dit deffunet tenia a lgunes voltes pedra e mi lgans 
scituat forra la murada vella de la ciutat en lo revall de mar en lo carrer o t ravesa 
h a n o m e n a d a dels Remol las tenguts sots alou del senyor rey a mercè de luysma e a 
sens de XXXII I I sous censáis cascun any pagados als hareues d ' en Johan Sagranada 
en la festa de Tots sants . E affronta de unna part ab dita via públ ica he de altre part 
ab les casses d ' en Gabriel l Mol ins , fuster, he de dues parts ab les cases d ' en Miquell 
Garc ia , boter la quall tenian per c o m p r a havian feta a la dona Marga l ida Balestera 
mul ler d ' en Pera Balester , boter, quondam segons apar ab lo ins t rument fet en la 
scr ivania reyal la quall hes en p regamí en la heretat j a desús cont inuada dins la qual 
at t robí les cosses següents : 
í t em dos rems xichs d ' asqu i f per a vogar, 
í tem un t imó xich de barcha o squif de la eretat. 
í tem dos t rossos de entena largua vells. 
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Post m o d u m an tem die j ov i s p r ima mens i s novembr i s anno predic to mi l les imo 
DXII I con t inuando d ic tum inventar ium accesserunt honorabi l i s Math ias Saguals 
lapicida et Bar tho lomeus Cana ls et Bar tho lomeus Caval le r hapotecar ius dicti 
defuncti frater et gener i unnacum Raphae l le Ribes subrogato et j u r a to notarii 
infrascripti in pa roch iam de Luchmaior i ubi invenerunt bona infrascripta et p r imo 
una possec ió appe l lada Torr ichi en la qual habi tava lo dit Mat ia Seguals e tenia a 
mi tges ab lo dit defunct sci tuada en lo dit t e rma de L u c h m a i o r t enguda sots alou he 
directa senyor ia del senyor rey a mercè de luysma he a sens cascun any. E afronta 
dita possec ió ab lo refallot de na Gordio l la he de alltre part ab lo c a m í qui ve de 
ciutat . En la quall possec ió se t robaren los béns deval scrits: 
En lo pati del cassal de dita posseció 
í tem un carro ab tot son forniment per aportar forment . 
í tem una sivera. 
í tem quatre harades ab tot son forniment , quatre reyes , dos cutx ins de bèst ies he dos 
collas. 
í tem un mor te r de pedra blanc mitgenser . 
En lo porcho o menjador 
í t em un sach de c à n e m mitgenser . 
í t em una taula larga ab sos petges mi tgensera . 
í t em un banch de quatre peus larch. 
í t em una cadira de berber vella. 
í tem dues s toval les de s topa p lanes , unes squinçades he les altres senseres . 
í tem dues toval les de pastar ab listes b laves mi tgenseres . 
í t em un cadaf de a ram. 
í t em un paner de ve rduchs ab ansa. 
í tem sinq to rquaboquas squaquats mi tgensés . 
í t em un caretel de tenor de X V o XVI quarters ple de vin b lanch cuyt. 
í t em dues p iques largues o lances ab sos ferros, 
í t em una cas tanya cuber ta de spart de mig quarter , 
í t em un paner de canya he verduchs ab ansa. 
í t em una pasterra de alber ab sos peus de larch de sis pa lms mi tgensera . 
í t em un sernador . 
í t em un ( . . . ) de pasquar . 
í t em tres sedasos , un de seras he dos de sceda vells . 
í t em una cas tanya petita cuber ta de spart. 
í t em un ( . . . ) de lauto. 
í t em un cadena t de fferro. 
í t em un lavador de m a n s de lauto sens brochs . 
í t em una gerra de terra de quat re d inés . 
í t em un c à y e m ho axugamans . 
í t em una cor t ina de tella largua pintada dels tres Reys he la Salutació, 
í t em un spa lmador dolent . 
í t em una balesta ab lo taller romput ab gaffes he a lgava ab dos ho tres t retes . 
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í tem tres rodel les . 
í tem un basc í de barber de lautó. 
í tem dues pots de pastar. 
í t em tres lances manesques ab sos ferros. 
í tem un parpal de ferro gros . 
í tem quatre frens, tres de rocí lo un de mulla. 
í tem dos parells de sparons , uns curts l 'a l t re Iarchs. 
í tem tres barr ines peti tes. 
í t em un ( . . . ) de fferro. 
í tem unes stenalles de ferro. 
í tem un foralat de ferro sens pany . 
í t em unes t issores groses dolentes . 
í tem dos cayres de p icapedres . 
í tem un banch de rocí o fre. 
í t em quatre pichs de moll í . 
í tem dues serres, una gran l 'a l t re xiqua. 
í t em una do tzena de picarols c o m u n s . 
í t em dos col las de somera de ferro. 
í t em sinch faus de saguar . 
í tem dues p lanes de fuster. 
í tem quatre squel les de batre ab sos batal ls . 
í tem quatre basts , la un de bèstia grosa e tres xichs, dos nous he dos vells, 
í tem tres a lbardans vells. 
í tem tres sells, dues de rossí he huna de mulla , vella ab sos steps. 
í tem dos càvechs , un gran he un xich ab sos mànechs . 
í tem sinch axades ab sos mànechs . 
í tem una scoda de fferro grossa ab son màncch . 
í tem dos uxol ls . 
í tem unna destral l . 
í tem un martell he un pich. 
í tem dues xapetes de exercol lar e mig tallant. 
í tem una sanal la de pa lma de tenor de una barcella. 
í tem una lanta ab sa cadena he corda. 
í tem tres s tormies vellas. 
í tem un fusser ab quat re fussos e dues àspies . 
í tem dos rams de fill cruu de stopa. 
En la cambra del sényer en Macià 
í tem sobre lo portall de dita c ambre un ymatge de paper ab la Verga Maria e Sent 
Sabest ià e sent Roch . 
í tem un crusifici petit 
í tem unna toval lola de bri ab listons blaus e ab randa ab flochs de fil b lanch matex. 
í tem un mirall dolent trencat. 
í tem una catifa de tres rodes pettita he dolenta . 
í tem un banch de quatre petges . 
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í tem sinch pesses de cort ines de xemal lo ts mora t s he senroses ab les ha rmes . 
í tem un lit de c a m p s , pots he banchs de sirca de XII p a m s e mig . 
í t em un matalaf de palla. 
í tem un matelaf de llana. 
í t em un t ravaser de p loma dolent . 
í t em dos lensols de bri y s topa de quatre telles mi tgensers . 
í t em unna flaçada b lancha cardade vella. 
í tem un cux í de fluxell ab sa cuber ta mi tgensera de bri y stopa. 
í tem un davante r de lit pintat de filladís he mitga lana. 
í tem unna alfàbia envern i sada per a tenir vin b lanch buyda . 
í tem dues capses p in tades , una quadrada e una redonna buydes . 
í tem dues culleres de argent , unna gran e unna xiqua pesan. 
í t em un ar t ibanch vermel l de unna caxa buyda larga mi tgensera . 
í t em un cobr ibanch listat b lanch y vermel . 
í t em una catifa de tres rodes squ incada foradada. 
í t em un ar t ibanch de de dues caxes ab sos panys he c laus . 
í t em mig pavel ló de f i l lampua nou que l 'a l t re mitat no hés fet. 
í t em una ampol la he un brocall he unna gerra. 
í t em en l 'a l t re caxe de dit ar t ibanch t robí un lensol de tres telles squinsat . 
í tem un tros de toval les squ incades . 
í tem una toval lola de f i lempua ab randa vella. 
í tem altre toval lola de f i lempua ab randa vella. 
í tem altre toval lola de dita [en b lanc] . 
í t em una toval la larga de s topa plana. 
í tem unas toval les de cotó ab listes b laves largues. 
í tem una toval lola de s topa mi tgensera . 
í t em deu rams de fill cruu, tres de bri he set de stopa. 
í t em un pane r de custura . 
í t em dues te leques de scr iptures fayents per la heretat . 
En la cambre de la veya 
í tem sobre lo portall de dita c ambra unna tovalla de f i l lempua squincada . 
í tem un almut . 
í t em un garbell petit . 
í tem uns arganels per a portar anygua . 
í tem una bóta desfonada. 
í tem quatre sachs de c à n e m vells . 
í tem uns alfòrgens de pa lma vells. 
í tem un cubell gran dolent . 
í tem sis vells de lana bruta. 
í tem una pala de fust. 
í tem unes bonetes velles. 
En la cambra nova 
í tem uns gamba l s , un col lar he unna cadena de ferro. 
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í tem una por tadora mi tgensera . 
í tem una fanyadora. 
í tem un lit de c a m p vell e dolent , 
í tem un matalaf de llana, 
í tem un cux í de fluxell. 
í tem dos lensols de quat re telles de bri hi s topa mi tgensés . 
í tem una flaçada blanca ca rdada vella. 
í tem un uró dins lo qual a sirca X V lliures de stopa grosse . 
í tem una cadira de arrerar. 
í tem una ca ldera gran apedessada . 
í tem una sanyadora . 
í tem dos lumanés de ferro lo un mi tgenser l 'al tre molt petit, 
í tem trenta massos de lli de la terra gros . 
í tem un fiasco ho barelet . 
í t em dues satri l les. 
En la cassa del molí 
í tem un mol í ab tot son forniment atceptat la bèstia. 
í tem un càvech axoroyat . 
í tem un arer mi tgenser . 
í tem una pell de mol tó . 
í tem una senal la de pa lma de hunna barcel la . 
En la cuyna 
í tem dos ferros de coure . 
í tem una ola de courà mi tgensera . 
í tem dues mans de morter y quatre cul leres de fust. 
í tem un mor ter de terra. 
í tem dos te lados de fust. 
í tem sis plats de terra. 
í tem dues ens içameres he hun graall de terra. 
í tem divuyt scudel les de terra. 
í tem una gave ta de fust xapada . 
í tem dos lavados de ollas de ferro. 
í tem un lumaner de ferro. 
í tem una raya de fust ab cuber ta de stany. 
í tem unna pael la de ferro. 
í tem una pastera ab sos peus sens cuber ta vella pudrida . 
í tem sinch bari l ls . 
í tem una sacha vella. 
í tem una fitora de tres pues . 
í tem un peu de debanadores petit. 
í tem una por tadora . 
í tem dues podadores . 
í tem un lit encaxat gran vell. 
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í t em un matalaf de l lana vell. 
í t em dos lensolls de quat re telles de s topa vells . 
í t em una flaçada de borra vella. 
í t em un banch. 
í t em un cossi mi tgenser . 
í t em un ast de ferro. 
í t em una carabasa . 
En la stable 
í t em un ross í sart roig negre de edat de X anys o circha. 
í t em altre ross í gelat de edat de quat re anys o sircha. 
í t em un mul negre fill de ego de adat de tres anys . 
í t em un asa gros de pell roig de adat de quat re anys o s ircha. 
í t em un ase negre de adat de tres anys . 
En lo saller 
í t em cent s inquante taules o sircha. 
í tem una scala de gat de set scalons vella. 
í t em una mi tga bóta desfonada. 
í t em un g a m b í buyt. 
í t em un uró petit . 
í t em dos baril ls . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em dos mi tges bótes p lenes de ayguades . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em dos bats vells de rosí. 
í t em una alfàbia envern i sada buyda . 
í t em un cup gran ab son canyís dolent buyt. 
í t em dues bótes congranyades peti tes velles desfonades en les quals ha entre les dos 
XVIII quar teres de forment roig novell , 
í t em dos bari l lets . 
En la cambra del blat 
í t em una mi tga quar tera . 
í t em vint y sis quor teras de forment roig novell deduyt lo que j a scerà apertat per a 
sembrar . 
í t em una palla de fust. 
En la paysa 
í t em en dues si tges dins dita payissa p lenas de forment d ins las quals havia sircha 
C X X V quar teres de forment roig novell les quals no foren des tapades . 
í t em un pa lador de paya. 
La qual payça hera mi tga de palla. 
En el pati una si tga dins la quall havia sirca X X X V quar teres d 'o rd i spriu. 
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í t em un altre si tga p rop de la dita en la quall havia sirca X o XII quar teres de 
sc ivade. 
í t em at t robí una egua b lancha o gel lada de edat de X o XII anys . 
í t em una egua roga de adat de V anys ab unna poltra roiga de II anys hi un pul l í de 
VIII messos . 
í t em una somera negra de adat de X anys ab un ruchet de adat de un any he mig . 
í t em una somera ge lada manorqu ina de adat de VIII anys ab un ruch de VIII mesos , 
í t em una somera b lancha de hedat de XII anys , una rucha de VIII mesos , 
í t em quatre bous arechs de adat de VII o VIII anys e lo hu de adat de 1111 anys . 
í tem dos braus lo u de un any he mig , l 'a l t re de un any. 
í tem una vaqua de adat de quatre anys arega ab unna vadeleta de adat de mig any. 
í tem dix lo sényer en Mac ià que tenia dues vaques cade una ab son vadell les quals 
tenian a mi tges ab en Verdera de Garonda , los vadels de tenien a pertir ent re lo dit 
Verdera he la heretat he los dues vaques són de la heretat . 
í t em dues t ruges la unna de adat de quatre anys e l 'a l t re de dos anys ab quatre 
porcels masc les he dues porcel le tes . 
í t em quatre hovel les las quals pasturen a la Lapassa . 
í tem dich que les pes tures de dita possec ió són venudes an an Gu i l em Pastor per 
trenta lliures y una do tsena de fogasses y dos anyel ls las quals trenta lliures se an de 
pagar la mitat j a Pasco he l 'a l t re mitat a la t isora. 
í tem at trobí un sclau de nació de turchs b lanch de adat de X X X X anys o circha. 
í tem dix lo sényer en Mac i à que tenen certa qües t ió ab en Ber tomeu Cayel les , deu 
X X X X lliures a la dita heretat per pastures de l ' any M D V I I de la sterellitat les quals 
lo dit Canye l l es pose en qües t ió . 
í tem at trobí en dita heretat unes cases sci tuades en la paròchia de L u c h m a i o r las 
quals tenien per posada , en alou del senyor Reny (sic) a mersè de luysma franques 
de sens las quals afrontan de una part ab la via pública et ex alia parte c u m hospi t io 
Michael l i s Güel l s et ex alia parte c u m hospic io Michael l is Puig et ex alia parte cum 
a lbergo petri Garcia . 
Post m o d u m antem die vener is X mensis marcii anno predicto MDXII I I con t inuando 
d ic tum inventar ium fuerunt reperta bona et descripta seqüència: 
í tem un sclau lor de nac ió de moros anomena t Johan Grua de adat de X X X X anys o 
sircha. 
í tem altre sclau negre apellat Nicol lo de adat de adat (sic) de X X X X anys o sircha. 
í tem dues ba rchades de pedra las quals són s tades venudes a d iversos preus . 
í tem una barcha de r ibera de port de XII dotsenes de pedra mi tgensera en la qual 
havia los areus sagüents : 
í t em tres ferros o rochons mi tgensés . 
í t em un arbre ab son forniment ço és an tenes y velles noves de co tonina de vint y 
dos vessos . 
í t em dues pe lomeres de spart. 
í tem quatre l ibants . 
í t em un t imó. 
í t em dos cayrats per caregar he descaregar . 
í tem dos r ems de coll . 
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í tem lo squif de dita barcha de tres banchs vell. 
í tem sis r ems de dit squif. 
í tem unes casses c i tuades dins la present Ciutat de Mal lorcas en la paròchia de Senta 
Creu en lo carrer exint del porcho de Senta Creu he anant a la pescater ia sots alou del 
reverend bisbe de Barce lona a [en blanc] de lu ï sme a sens de II l l iures censá is als 
aniversar is de Senta Eulalie a la festa de Asenc ió , las quals abans són s tades d ' en Macià 
Bofí. E affrontan de una part ab la via públ ica he de altre part ab un corrall de mossèn 
Arbona e de altre part ab un corrall d ' e n Poquet , t raginer, he de altre part ab un coral d ' en 
Murru t o de sos areus . 
í t em altres cases so és bot iga he algorfa s i tuades dins la present Ciutat de Mal lorca 
en la paròchia de Senta Creu en lo carrer de la Reptur ia de Senta Creu , en alou del senyor 
bisba de Barce lona a [en blancj de luysme , a cens de X sous cascun any pagados en la festa 
de Pasco an an [en blanc] Sbert , mercader . E afrontan de una part ab la via públ ica he de 
altre part ab les cases d ' en Rafell Croquel l , parayre , e de altre part ab lo coral o cases de la 
dona Hisabell e de altre part ab les cases d ' en Pera Sabater , taxidor, las quals stan logades 
an an Miquel l Rocha so és la algorfa a sens de II l l iures cascun any pagadores al p r imer die 
de mars he la bot iga hés logada an an Thoni Murul l , fuster, a loguer de I lliura X sous 
pagadores a la festa de Nadal l . 
Hec an tem et non alia bona inveni ego dicta heres in dicta heredi ta te dicti virii mei 
exprese protes tans quod si que alia bona invenero que dicte per t ineant heredi ta te ea omnia 
in hoc inventar io ( . . . ) pro no ta r ium infrascriptum seu eius subroga tum vell a l iam publicant 
m a n u m presente in his d ic to honorabi le Mat ias Saguals et ( . . . ) in terveniente socio dicti 
defuncti a tque hoc inventar ium firmante quod fuit perfectum die vener is X mensis marcii 
anno a Nat ivi ta te Domini MDXIITI. 
Tes tes sunt honorabi l i s Gaspar Axe ló civis et Han thon ius Jacobi notar ius in quorum 
presenc ia dic tus Mat ias Seguals p rox ime dictis die et anno . 
RESUMEN 
Los hermanos Tomàs y Macià Seguals pertenecían a una destacada família de trabajadores de la 
piedra dedicada a cultivar "l'art de la pedra". En este trabajo se dan a conocer algunas referencias 
relativas a su trayectoria personal y profesional. 
ABSTRACT 
The brothers Tomàs & Macià Seguals belonged to a remarked family of stone-workers that 
cultivated the art of stone. This article reveáis some aspects of their lives and works 
